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La investigación denominada “Ejecución presupuestal y su incidencia en el 
cumplimiento de metas en la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Este, 
Lima,2020”. El objetivo fue determinar la incidencia de la ejecución presupuestal en 
el cumplimiento de metas en la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Este, 
Lima,2020. 
La metodología fue tipo básica, buscó información sobre la problemática de 
estudio, el diseño no experimental, no hubo uso de las variables de estudio, fue 
correlacional causal de corte transversal. La muestra fue de 144 trabajadores de la 
sede administrativa; se emplearon dos cuestionarios uno sobre ejecución 
presupuestal y cumplimiento de metas, ambos cumplieron con los requisitos de 
validez por juicio de expertos y la confiabilidad cuyos resultados fueron altos. El 
método que se empleó fue el hipotético deductivo, para la prueba de hipótesis y 
obtención de conclusiones, de la misma forma, el análisis de datos se aplicó 
estadística descriptiva y para la prueba de hipótesis se desarrolló la prueba empleó 
Chi-cuadrado. 
El resultado obtenido fue que la ejecución presupuestal incide 
significativamente en el cumplimiento de metas en la Dirección de Redes 
Integradas de Salud Lima Este, Lima,2020, por cuanto el chi-cuadrado práctico 
54,876 es mucho mayor al chi-cuadrado teórico 9.4877 y es afianzado por α= 0,000 
< a 0.05 que faculta el rechazo de la hipótesis nula. 
Palabras claves: Ejecución, presupuesto, cumplimiento, metas, trabajadores. 










The investigation called "Budget execution and its incidence in the fulfillment of 
goals in the Directorate of Integrated Health Networks Lima East, Lima, 2020". The 
objective was to determine the incidence of budget execution in the fulfillment of 
goals in the Directorate of Integrated Health Networks Lima Este, Lima, 2020. 
The methodology was basic type, it sought information about the study problem, the 
non-experimental design, there was no use of the study variables, it was cross-
sectional causal correlational. The sample was 144 workers from the administrative 
headquarters; Two questionnaires were used, one on budget execution and 
achievement of goals, both met the validity requirements by expert judgment and 
reliability, the results were high. The method used was the hypothetical deductive 
one, for hypothesis testing and drawing conclusions, in the same way, descriptive 
statistics was applied for data analysis and for hypothesis testing the test used was 
Chi-square and Nagelkerke's Pseudo Square. 
The result obtained was that budget execution significantly affects the fulfillment of 
goals in the Directorate of Integrated Health Networks Lima Este, Lima, 2020, since 
the Wald score of 5,552, wich the practical chi-square 54,876 is much larger than 
the theoretical chi-square 9.4877 and is entrenched by α x 0.000 < at 0.05 which 
empowers the rejection of the null hypothesis. 











Actualmente existen muchos desafíos en cuanto a los retos científicos y 
tecnológicos que son requisito para el crecimiento de las economías de diferentes 
países, motivo por el cual muchas organizaciones se ven afectadas en sus sistemas 
productivos y mermando su desarrollo económico, es por ello su necesidad 
imperiosa del empleo de herramientas de planificación y ejecución con la finalidad 
de mejorar su productividad y economía. 
En países de América Latina, la cual ha mostrado una gran aceleración en 
los programas presupuestales, ya que las autoridades oficiales han logrado 
establecer alianzas públicas - privadas; efecto por el cual, en el 2015, los gastos de 
capital alcanzaron un 1,6% del PIB y los del 2017 al 2018 han aumentado hasta 
alcanzar un 1,8% del PIB. No obstante, si el país decide sostener el incremento de 
los últimos años, deberá finalizar con el proceso de aprobación de los proyectos 
que conforman la propuesta para el fortalecimiento de las empresas públicas y 
privadas (Ministerio de Hacienda de Costa Rica, 2019).  
En el Perú, la ejecución presupuestaria es muy lenta en el sistema público 
siendo de gran importancia en la vida nacional y este ha aumentado durante estos 
últimos 5 años del 3% al 6% los recursos fiscales disponibles de inversión, 
demuestran unas endeblez de eficacia en la asignación, ejecución de presupuestos 
y recursos, debido al déficit del planeamiento estratégico, gestión por resultados, 
presupuestos por resultados y de un efectivo sistema de monitoreo para los 
proyectos son flaqueza en el sector público en general (CEPLAN, 2015). Y durante 
la pandemia COVID 19 esta economía se derrumbó por el cierre de las empresas.   
En el 2016, la ejecución de gasto de inversión pública nacional, cayó un 8% 
respecto al 2015, lo que significó una inversión de 2,822 millones 802 mil 382 soles 
menos que en el 2015. Se registró debido a una menor eficiencia en la ejecución 
presupuestal. El gobierno nacional a través de sus diversos sectores tuvo un 
florecimiento de ejecución del 71%, en el 2015 se dio una ejecución del 90%; los 
gobiernos regionales mostraron un progreso de ejecución del 72%, frente a un 80% 
en el 2015; en cambio los gobiernos locales evidenciaron un sutil perfeccionamiento
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 en los niveles de ejecución presupuestal pasando de un 66% en 2015 a un 
68% en 2016. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2017).  
En la entidad, se observaron problemas en cuanto a la ejecución 
presupuestal del año 2019 como acumulación de asignación de años anteriores, 
poco presupuesto asignado para el logro de objetivos estratégicos, recaudación por 
retenciones y procesos administrativos lentos y poco eficaces, estos problemas 
traen como consecuencia una reprogramación presupuestal tardía por deudas, 
reformulación, reprogramación de ejecución de gastos que abarca bienes, servicios 
y planilla de remuneración y la evaluación de la operación en las ratios de matriz 
presupuestal. Es importante precisar que una ineficiente ejecución presupuestal 
incide en el cumplimiento de metas.  
El problema general: ¿En qué medida incide la ejecución presupuestal en el 
cumplimiento de metas en la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Este, 
Lima,2020? y específicos: ¿En qué medida incide la ejecución presupuestal en el 
cumplimiento de la meta presupuestaria de apertura en la Dirección de Redes 
Integradas de Salud Lima Este, Lima,2020?,¿En qué medida incide la ejecución 
presupuestal en el cumplimiento de la meta presupuestaria modificada en la 
Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Este, Lima,2020?, ¿En qué medida 
incide la ejecución presupuestal en el cumplimiento de la meta presupuestaria 
obtenida en la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Este, Lima,2020?. 
Se justificó de forma teórica porque permitirá obtener información que 
provendrá de referentes bibliográficos en español e inglés y artículos científicos que 
permitirá el incremento del conocimiento sobre la temática de estudio. Se alega de 
aspecto práctico porque a partir de los resultados se tomarán decisiones oportunas 
que permita a la Institución Pública realizar   reajustes y mejorar de manera eficiente 
la ejecución presupuestal y el cumplimiento de metas trazadas. Se justificó 
metodológicamente porque emplearon cuestionarios refrendados por expertos   en 





El estudio servirá a futuras investigaciones así mismo, presentó una 
justificación social, puesto que la investigación servirá a todos trabajadores, a tener 
un mayor conocimiento de la problemática planteada, así como también buscar 
soluciones que contribuyan a elevar el nivel de eficiencia en la ejecución de 
presupuestos y cumplimiento de metas establecidas por la Institución Pública. 
Finalmente, presentó una justificación económica, porque a través del manejo 
correcto del presupuesto y su cumplimiento oportuno se brindará un servicio 
eficiente y transparente.  
El objetivo general: Determinar la incidencia de la ejecución presupuestal en 
el cumplimiento de metas en la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Este, 
Lima,2020 y específicos: Determinar la incidencia de la ejecución presupuestal en 
el cumplimiento de la meta presupuestaria de apertura en la Dirección de Redes 
Integradas de Salud Lima Este, Lima,2020. Determinar la incidencia de la ejecución 
presupuestal en el cumplimiento de la meta presupuestaria modificada en la 
Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Este, Lima,2020. Determinar la 
incidencia de la ejecución presupuestal en el cumplimiento de la meta 
presupuestaria obtenida en la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Este, 
Lima,2020. 
La hipótesis general: La ejecución presupuestal incide significativamente en 
el cumplimiento de metas en la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Este, 
Lima,2020 y específicas: La ejecución presupuestal incide significativamente en el 
cumplimiento de la meta presupuestaria de apertura en la Dirección de Redes 
Integradas de Salud Lima Este, Lima,2020. La ejecución presupuestal incide 
significativamente en el cumplimiento de la meta presupuestaria modificada en la 
Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Este, Lima,2020. La ejecución 
presupuestal incide significativamente en el cumplimiento de la meta 








II. MARCO TEÓRICO 
Se realizó la búsqueda de estudios investigativos internacionales y 
nacionales relacionados con nuestra problemática que a continuación detallamos: 
Dadan (2017)   realizó una investigación con el objetivo evaluar la efectividad 
financiera en la realización de proyectos realizados por la municipalidad dada la 
magnitud de la inversión para ello realizó un estudio descriptivo, se formuló un 
cuestionario que permitieron el recojo de evidencias informativas, concluyó que los 
procedimientos aplicados fueron los correctos y favorables para la investigación.  
Koriatmaja (2020) investigó las posibles correlaciones entre las variables 
tratadas, para ello realizó una investigación descriptiva para dar a conocer este 
aspecto y como se refleja en la planificación presupuestaria para lo cual se aplicó 
un cuestionario a 135 trabajadores. Finalmente, los resultados concluyeron que la 
relación es alta. Alfin (2020) analizó la correspondencia entre ejecución 
presupuestal y el cumplimiento de tareas. La investigación que realizó fue 
cuantitativa y los resultados demostraron que la relación es moderada por lo que 
se sugiere su planificación anticipada y una socialización. 
Kabithe y Mwenja (2019) investigó la influencia de la ejecución presupuestal 
por encima de los servicios de las instalaciones, el tipo de diseño inferencial, 
descriptivo para ello se aplicó un cuestionario a 390 personas. Los resultados 
concluyeron que la correlación es positiva y moderada. Anghelache, (2017)) evalúo 
la influencia de la ejecución empresarial. La metodología utilizada fue de tipo 
inferencial, básica, descriptiva se aplicaron cuestionarios validados. Finalmente se 
concluyó que hay una correlación alta. 
En cuanto a las investigaciones nacionales tenemos: Limachi (2018) estudió 
el nivel de ejecución presupuestal a través de una estrategia de gestión pública 
para ver su eficacia. La metodología fue descriptiva y analítica a través de la 
recolección de información para su estudio. Los resultados concluyeron que la 




Chura (2019) estudió el nivel de cumplimiento de las metas y objetivos en 
las actividades y proyectos de inversión. Estudio de carácter descriptivo, analítico 
y cuantitativo. Se aplicó una encuesta al total de las personas que trabajan en las 
dos unidades ejecutoras. Los resultados concluyeron que la UNA de Puno ejecutó 
un 81,81% de su presupuesto de un 100% asignados. Lo mismos se observa en 
los anteriores.  
Allca (2018) analizó y evaluó la planeación y ejecución del presupuesto y su 
repercusión en el cumplimiento de los objetivos y las metas proyectadas. Permitió 
conocer el avance y el reporte de cómo este se realizó concluyéndose que este no 
fue del todo efectivo. Villavicencio (2017) determinó la periodicidad en que se 
ejecuta el presupuesto. Fue una investigación básica, descriptiva y la aplicación de 
un instrumento para el recojo de datos en este caso una encuesta a 25 
colaboradores. Finalmente se concluyó que la realización de las metas tiene que 
ver con la formulación presupuestal. 
Saravia (2016) estableció la relación entre planeamiento presupuestal y el 
cumplimiento de las metas. La metodología fue básica descriptiva y se aplicó 
instrumentos para el recojo de información a 120 personas. Concluyó con una 
correlación alta entre ambas. 
En cuanto a la teoría de la primera variable ejecución presupuestal referida 
a garantizar a  los ciudadanos  que los recursos que recibirá el gobierno en este 
caso los impuestos sean utilizados apropiadamente (Álvarez y Álvarez, 
2020;Abredop,2010) implica relacionar el presupuesto con los resultados 
garantizando la devolución de la autoridad financiera a los encargados de la gestión 
lo cual se ve reflejada en la organización de los presupuestos especificando las 
metas y los compromisos para lograrlo (Macel,2008). 
Su implementación es a través de los programas presupuestales de manera 
progresiva tomando como base los indicadores, evaluaciones e incentivos a los que 
la lideran u otro instrumento que determine el MEF 
(Shack,2012). Sostuvo que esta permite tener una visión general de la 




acciones deben ir de la mano para poder obtener resultados favorables (Reily, 
2010; Schalock, y Verdugo, 2012).  
Con la ejecución presupuestal implica la totalidad de las actividades 
programadas dentro de un presupuesto para que se puedan realizar permitiendo 
con ello el logro de las metas que se planteen (Romero, 2013). Por otro lado, tiene 
que ver con la etapa de procesar el presupuesto a través de la concretización de 
los flujos de egresos e ingresos que se designan del presupuesto anual (Carranza, 
Chávez y Valderrama, 2006). Aquí se toma en cuenta las modificaciones que hagan 
las instituciones (Bernal, 2008). Son las acciones que requieren la aprobación del 
legislado o las notificaciones que se pueden observadas tales como incautaciones, 
aplazamiento, reprogramar, etc. (Bartley, Miller y Rabin, 2018).  
Este presupuesto se ejecutará de acuerdo a lo establecido apenas sea 
aprobado y que su realización no demande mayores complicaciones 
(Bartley,2003). A su vez se basa en la necesidad de querer rescatar los planes 
cuidadosamente de eventos no planificados, emergencias y contingencias 
incognoscibles (McCkaffery y Jones,2004). Conformado por el conjunto de actos 
de carácter administrativo que permiten el desarrollo de acciones y la satisfacción 
de las responsabilidades con cargo a las asignaciones presupuestarias (Blas, 
2014). En resumen, el pago de los gastos autorizados y ordenados que a su vez se 
convierten en responsabilidades para la comunidad (Martos y Navarro,2006). Por 
lo mismo se considera la cuenta de ejecución presupuestaria como un componente 
de los estados financieros que evidencia logros del presupuesto en el tiempo 
planeado (Muñíz,2009). 
Se concreta de acuerdo una gestión de tipo pública vinculada con la 
designación de recursos los cuales se evidencian a través de los productos y 
resultados que en su momento requieren ser comprobados para verificar si se logró 
lo planificado por esta razón es necesario priorizar y determinar los procedimientos 
adecuados, las acciones a realizar, los responsables y los compromisos para que 
esto se logre (Aliaga, 2010). Su principal finalidad es acrecentar la eficiencia y 
eficacia de los gastos públicos por cual relaciona lo financiero con el desempeño a 




(Kong, 2005). Considerado como una manera distinta de asignar, aprobar, ejecutar, 
seguir y evaluar el presupuesto. Esto significa realizar este proceso poniendo 
atención en las entidades, programas y proyectos entre otros (Espino, 2020). Es un 
instrumento utilizado para programar cuya vigencia es anual que comienza el 01 de 
enero y termina el 31 de diciembre de cada año (Salinas,2010).  
En relación a los modelos podemos destacar el modelo presupuestal por 
resultados el cual pretende garantizar a través del presupuesto del estado en donde 
las personas que tienen la misión de tomar decisiones importantes lo hagan 
considerando los resultados obtenidos y centrarse en ellos (Alejandro,2016). A esta 
acción se denomina presupuesto basado en información de resultados (Andía, 
2015).  
Los criterios que se consideran en ella tenemos: a) Información sobre los 
resultados y las metas de gasto del estado la cual se evidencia en el desempeño y 
la evaluación de la efectividad de los programas b) Requiere de un proceso de 
elaboración de presupuestos que ayude a emplear la información para la toma de 
decisiones acerca del financiamiento presupuestal c) Clasificación de los gastos de 
acuerdo a los servicios y objetivos en común (Robbins y Coulter,2010).Todo esto 
traería buenos resultados como: 1) Mejora de  la capacidad para designar los 
recursos que permitan resultados más rentables. 2) Motivar a los entes ejecutores 
a realizar gastos de manera eficiente y eficaz orientados a concientizar de que los 
resultados servirán para establecer el nivel de financiamiento a recibir y reducirá 
las acciones que impidan su buen desenvolvimiento (Talbot, 2007). Gracias a esto 
la consolidación fiscal es posible cuando se requiera ya que ayuda al estado a 
centrar su atención en los gastos más necesarios en especial de aquellos 
programas que no dan buenos resultados (Robinson y Last, 2009). 
Las fases por las que atraviesa la ejecución presupuestal la cual tomará 
como punto de partida la realidad territorial y la organización de cada gobierno 
regional o local para ello se requiere realizar las siguientes fases:1) Preparación la 
entidad a cargo son los gobiernos regionales o locales en coordinación con los 
consejos y oportunamente para lograr las metas planteadas por tal razón se sugiere 




Estado con la finalidad de realizar un diagnóstico para identificar y priorizar los 
resultados y los proyectos de inversión para beneficiar en especial a aquellos 
sectores que más lo necesitan (Cameron,2009). 3) Coordinación: esto es trabajo 
de los gobiernos regionales quienes se encargan de organizar los mecanismos para 
coordinar y darle consistencia al presupuesto para buscar el apoyo de los gobiernos 
locales (Mintzberg,2012). 4) Formalización: Los acuerdos que se realicen, así como 
los compromisos que se asuman en este proceso participativo se deben realizar en 
junio (Subirats, 2011).  
Un plan de ejecución presupuestal tiene ciertas características tales como: 
a) orienta el presupuesto hacia resultados ,b) establece los indicadores para 
evaluar los desempeños a la vez que define las metas a lograr, c) proporciona la 
información requerida para tomar decisiones o replantear el rumbo, d) plantea un 
nuevo modelo para asignar las funciones, e) las evaluaciones se realizan de 
manera regular, f) promueve el crecimiento de la población tanto en la calidad de 
vida y su bienestar (Sotelo,2012). 
Así también mencionaremos los beneficios que trae consigo la ejecución 
presupuestal: 1) mejoras en la continuidad de los trabajos agénciales o 
dependencias,2) enfatiza la planeación, el diseño, la implementación y evaluación 
de las políticas públicas,3) Implica mayor transparencia, 4) Reconocimiento y 
designación de los recursos para cada programa a trabajar ,5) Mejora en la gestión 
institucional, 6) Fortalecimiento del proceso administrativo (Saunders y Thornhill, 
2016). 
En cuanto a la primera dimensión certificación: Como su nombre lo indica, 
de acuerdo a normatividad establecida al respecto, constituye el visto bueno de que 
un gasto tiene respaldo presupuestal, como sabemos el año anterior cada 
dependencia pública elabora la relación cuantificada de sus necesidades, la 
certificación acredita que lo que se quiere comprar estuvo considerada y va a 
satisfacer una necesidad, es un mecanismo de control regido por la Ley de 
Contrataciones, la Ley General de Presupuesto y la Ley del Presupuesto del año 
en curso. La segunda dimensión compromiso: En esta etapa que es la continuación 




acuerdo a las normativas relacionadas a este fin, intervienen los operadores 
logísticos, para un mejor desempeño está normado que estos sean certificados por 
OSCE, el proceso se realiza digitalmente a través de plataformas como el SIGA, el 
SIAF y el SEACE. Luego la tercera dimensión devengado: Fase que continúa con 
el proceso, luego de la certificación (gasto aprobado) y del compromiso (gasto 
comprometido), se gestiona el pago registrando el compromiso de acuerdo a su 
provisión o cobertura de partida; cuyo monto sumado no puede superar el gasto 
comprometido y registrado paralelamente en la fecha oportuna (MEF,2014). 
Finalmente, la cuarta dimensión pagado. La última fase, donde se cancela luego de 
recibir el bien o servicio, salvo disposiciones establecidas en contratos (licitaciones 
y otros) ya que luego de concretado el devengado y consignado en el SIAF-SP., se 
“ejecuta”, se paga realizándose todos los registros y controles que corresponden, 
dado que todo egreso “gasto” debe originar la satisfacción de la necesidad de un 
usuario, según el Plan Estratégico Institucional PEI (Álvarez y Álvarez, 2020). 
A continuación, presentamos la ejecución presupuestaria de la Dirección de 


















La importancia de la ejecución presupuestal implica saber hacia dónde 
queremos llegar para ello se requiere planificar, establecer los mecanismos que le 
ayudarán a mantener el control de las organizaciones, así como de quienes la 
dirigen para poder evaluar su eficiencia a través de su desempeño (Arias,2011). 
Por ello se requiere de una forma tradicional para formular el presupuesto y tener 
en claro los objetivos que espera lograr en primer lugar cambiar la forma en cómo 
se admiten las decisiones en coherencias a los gastos, los insumos y 
procedimientos para lograr una mayor cobertura de los bienes y servicios a 
entregar. Por otra parte, dejar sin control económico la ejecución presupuestal para 
dar lugar a una gestión más efectiva que distribuya los bienes y servicios que va a 
repartir usando los indicadores adecuados para poder medir su eficacia 
(Woodrow,2007). 
En lo relacionado al cumplimiento de metas consideraremos la definición de 
metas al logro obtenido por un individuo o empresa espera alcanzar y para ello 
planifica el cómo lo logrará.  El resultado como producto de esta planificación será 
abstracto o físico y será el motivo que impulse a hacerlo realidad. Esta se refiere al 
desempeño que una persona o institución da a conocer y que desea lograr 
considerando como paso previo la planificación de la misma (Andía ,2011). Para 
plantear metas, propósitos estos deben tener en cuenta los objetivos los cuales se 
deben lograr en un tiempo determinado ya sea a corto plazo es decir los objetivos 
que se buscan lograr se esperan alcanzar en menos de un año  sea diario, semanal 
o al mes (Fagilde,2009);largo plazo significa mayor tiempo para lograr las metas 
que estamos hablando de 5 años como promedio en donde no solo se invierte 
tiempo sino también recursos o mediano plazo, se logran entre 3 meses o 3 años , 
son la que usualmente utilizan las empresas a  personas (Baumgarten ,2016). 
Además, indica que es una expresión cuantificada de lo que se espera obtener 
resultados, productos o actividades (MEF, 2016). 
Las principales características que la conforman tenemos a) la recaudación 
se refiere a la actividad administrativa dirigida a la aplicación de los tributos 
enmarcados por uno tributario formal. Dadas sus características se considera como 
un elemento central que son distribuidos por la administración pública educación y 




establecidos están amparados por la ley y luego tendrán como beneficio (Ríos 
,2002), b) el presupuesto permite identificar las actividades, recursos   y 
procedimientos que se van a llevar a cabo al interior de un proyecto y resultados 
serán favorables (Checa,2014). 
Las dimensiones que propone el autor (Andía, 2011) tenemos la primera 
dimensión meta presupuestaria de apertura, es aquella apreciado en el 
Presupuesto Institucional de Apertura.  La segunda dimensión meta presupuestaria 
modificada su designación es considerada durante el año fiscal aquí se considera 
las metas de apertura y las que se vayan integrando durante el año. La tercera 
dimensión meta presupuestaria obtenida se considera el Estado situacional de la 
Meta Presupuestaria en un tiempo oportuno. 
A continuación, detallamos el cumplimiento de metas en la Dirección de 







3.1 Tipo y diseño de investigación 
Tipo 
Básico conduce a la búsqueda de nuevos conocimientos de la realidad (Vara 
,2015). Las teorías vertidas fueron sobre la ejecución presupuestal y cumplimiento 
de metas.  
Diseño  
Fue no experimental, no hay alteración de variables, correlacional, 
determinó relaciones causales entre variables y corte transversal, se realizó el 
estudio en un momento dado (Vara,2015).  
Enfoque 
Fue cuantitativo, recolecta datos y son procesados haciendo uso de la 
estadística, (Vara, 2015).  
Nivel 
Es correlacional causal, determinó las ilaciones causales entre dos o más 
variables (Vara, 2015). 
Variables 
Variable 1: Ejecución presupuestal 
Definición conceptual 
Son las actividades dadas a través de un presupuesto con el propósito de 
que sean realizadas para el logro de las metas que se planteen (Romero, 2013). 
Definición operacional 
Se empleó un cuestionario para medir la ejecución presupuestal estuvo 
compuesta de 20 ítems que comprende cuatro dimensiones: certificación con 5 






Variable 2: Cumplimiento de metas  
Definición conceptual 
Consiste en el desempeño que una persona o institución da a conocer y que 
desea lograr considerando como paso previo la planificación de la misma (Andía 
,2011). 
Definición operacional 
Se empleó un cuestionario para medir el cumplimiento de metas que estuvo 
compuesta de 15 ítems comprendido en tres dimensiones: meta presupuestaria 
de apertura con 5 ítems, meta presupuestaria modificada con 5 ítems y meta 
presupuestaria obtenida con 5 ítems. 
3.2. Población y muestra 
Población  
Es el conjunto de todos los sujetos a investigar (Vara,2015). Estuvo 
conformada 230 trabajadores de la sede administrativa de la Dirección de Redes 
Integradas de Salud Lima Este, Lima. 
Tabla 1 
Distribución de la población 
Institución                         Trabajadores 
                 
Dirección de Redes Integradas de 
Salud Lima Este, Lima. 
 
                            230 
Muestra 
Es el cúmulo de casos extraídos de la población, Vara (2015). Estuvo conformada 
por 144 trabajadores de la sede administrativa de la Dirección de Redes Integradas 







Es probabilístico, porque se obtuvo a través de una fórmula (Vara, 2015). De 
tipo aleatorio simple, es decir, todos los elementos tienen la posibilidad de ser 
selecto para la muestra (Vara ,2015). 
Criterio de selección 
Criterio de inclusión 
Íntegramente los trabajadores de la sede administrativa de la Dirección de Redes 
Integradas de Salud Lima Este, Lima. 
Criterio de exclusión 
Los trabajadores que no pertenecen a la sede administrativa de la Dirección de 
Redes Integradas de Salud Lima Este, Lima. 
 
3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 
La encuesta sirve para obtener información sobre el fenómeno de estudio 
(Vara,2015). 
Instrumento 
Se emplearon cuestionarios sobre ejecución presupuestal y cumplimiento de 
metas. 
Ficha técnica 1 
Nombre  : Cuestionario de ejecución presupuestal 
Autores  : Hancco (2018) 
Adaptado  : Huamán (2020) 
Objetivo  : Medir la percepción sobre la ejecución presupuestal 
Aplicación           : Grupal  
Tiempo           : 40 minutos 




Ficha técnica 2 
Nombre  : Cuestionario de cumplimiento de metas 
Autor               : Villanueva (2017)  
Adaptado      : Huamán (2020) 
Objetivo   : Medir la percepción sobre el cumplimiento de metas 
Aplicación  : Grupal  
Tiempo            : 40 minutos 
Escala de medición: Politómica 
Validez  
Para Vara (2015), es el grado que se pretende medir un instrumento” (p. 
272). Estos fueron validados por expertos en Contabilidad cuyos resultados fueron 
que son instrumentos aplicables a la muestra (Anexo 04). 
Confiabilidad  
Se confeccionó una prueba piloto a 20 trabajadores por consiguiente se 
empleó el coeficiente de Alfa de Cronbach, por concertarse de respuestas 
politómicas. Ambos cuestionarios fueron altamente confiables para ser aplicados a 
la muestra (Anexo 05). 
3.4. Procedimiento  
Los procedimientos que se realizó durante el proceso de investigación 
fueron: Se pidió la autorización respectiva a la entidad a estudiar, y se remitió una 
carta de presentación emitida por el departamento de Pregrado de la Universidad 
César Vallejo. sucesivamente, se aplicaron   los cuestionarios, a la muestra piloto 
que fueron 20 trabajadores. Se procesaron los datos obtenidos para hallar la 
confiabilidad, cuyo resultado fueron altamente confiables.  
3.5. Método de análisis de datos 
Se aplicó la estadística descriptiva para acertar los niveles de las variables 
y dimensiones de las variables ejecución presupuestal y cumplimiento de metas. 




correlaciones debido al carácter ordinal y categórico de las variables se empleó Chi-
cuadrado. 
3.6 Aspectos éticos 
En el estudio de investigación se obtuvo datos sumamente verídica y 
confiable y la veracidad de los resultados en el estudio. 
IV. RESULTADOS 
4.1. Resultados descriptivos  
Tabla 2 
Niveles de la variable ejecución presupuestal 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 29 20,1 
Regular 83 57,6 
Eficiente 32 22,2 
Total 144 100,0 
En cuanto a los niveles de ejecución presupuestal en la institución estudiada, se 
tiene que el nivel de regular con un 57,6% tiene el mayor porcentaje en 
comparación al nivel de eficiente que presenta el 22,2%, en cuanto al nivel 
deficiente es de 20,1% que apenas se asemeja en porcentaje al nivel eficiente. 
Tabla 3 
Niveles de la dimensión certificación 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 34 23,6 
Regular 74 51,4 
Eficiente 36 25,0 





Los niveles de la dimensión certificación en la institución estudiada, se tiene que el 
nivel de regular con un 51,4% tiene el mayor porcentaje en comparación al nivel de 
eficiente que presenta el 25,0%, en cuanto al nivel deficiente es de 23,6% que 
apenas se asemeja en porcentaje al nivel eficiente. 
Tabla 4 
Niveles de la dimensión compromiso 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 31 21,5 
Regular 80 55,6 
Eficiente 33 22,9 
Total 144 100,0 
En cuanto a los niveles de la dimensión compromiso en la institución estudiada, se 
tiene que el nivel de regular con un 55,6% tiene el mayor porcentaje en 
comparación al nivel de eficiente que presenta el 22,9%, en cuanto al nivel 
deficiente es de 21,5% que apenas se asemeja en porcentaje al nivel eficiente. 
Tabla 5 
Niveles de la dimensión devengado 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 32 22,2 
Regular 87 60,4 
Eficiente 25 17,4 
Total 144 100,0 
Los niveles de la dimensión devengado en la institución estudiada, se tiene que el 
nivel de regular con un 60,4% tiene el mayor porcentaje en comparación al nivel de 
eficiente que presenta el 17,4%, en cuanto al nivel deficiente es de 22,2% que 







Niveles de la dimensión pagado 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 29 20,1 
Regular 80 55,6 
Eficiente 35 24,3 
Total 144 100,0 
En cuanto a los niveles de la dimensión pagado en la institución estudiada, se tiene 
que el nivel de regular con un 55,6% tiene el mayor porcentaje en comparación al 
nivel de eficiente que presenta el 24,3%, en cuanto al nivel deficiente es de 20,1% 
que apenas se asemeja en porcentaje al nivel eficiente. 
Tabla 7 
Niveles de la variable cumplimiento de metas 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 27 18,8 
Medio 101 70,1 
Alto 16 11,1 
Total 144 100,0 
En cuanto a los niveles de cumplimiento de metas en la institución estudiada, se 
tiene que el nivel de medio con un 70,1% tiene la considerable simetría en 
comparación al nivel eminente que presenta el 11,1%, en cuanto al nivel bajo es de 










Niveles de la dimensión meta presupuestaria de apertura 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 37 25,7 
Medio 73 50,7 
Alto 34 23,6 
Total 144 100,0 
Los niveles de la dimensión meta presupuestaria de apertura en la institución 
estudiada, se tiene que el nivel de medio con un 50,7% tiene el superior equilibrio 
en comparación al nivel prominente que presenta el 23,6%, en cuanto al nivel bajo 
es de 25,7% que difiere en porcentaje al nivel eficiente. 
Tabla 9 
Niveles de la dimensión meta presupuestaria modificada 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 28 19,4 
Medio 91 63,2 
Alto 25 17,4 
Total 144 100,0 
En cuanto a los niveles de la dimensión meta presupuestaria modificada en la 
institución estudiada, se tiene que el nivel de medio con un 63,2% tiene la mayor 
proporción en comparación al nivel de eminente que presenta el 17,4%, en cuanto 










Niveles de la dimensión meta presupuestaria obtenida 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 38 26,4 
Medio 81 56,3 
Alto 25 17,4 
Total 144 100,0 
Los niveles de la dimensión meta presupuestaria obtenida en la institución 
estudiada, se tiene que el nivel de medio con un 56,3% tiene la mayor magnitud en 
comparación al nivel prominente que presenta el 17,4%, en cuanto al nivel bajo es 
de 26,4% que es mayor en porcentaje al nivel eficiente. 
4.2. Resultados correlacionales. 
Para el análisis estadístico correlacional de la presente investigación se 
procedió a utilizar la prueba de chi cuadrado ya que nos permite someter a prueba 
de hipótesis que mide la discrepancia entre los valores teóricos y los prácticos para 
aceptar o rechazar las hipótesis nulas y medir el grado de influencia de la variable 
1 en la variable 2. 
4.2.1. Ejecución presupuestal en el cumplimiento de metas 
Hipótesis general 
Ho. La ejecución presupuestal no incide significativamente en el cumplimiento de 
      metas en la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Este, Lima,2020. 
Hi. La ejecución presupuestal incide significativamente en el cumplimiento de metas 









Prueba de chi-cuadrado de la  ejecución presupuestal en el cumplimiento de 
metas. 
  
            Intervalo de confianza 
al 95%    Error    
  Estimación estándar Wald gl Sig. Límite Límite 
Estimaciones de 
parámetro           inferior superior 
Umbral                    [V2=1] -4.855 .830 34.211 1 .000 -6.482 -3.228 
                                 [V2=2] -.886 .533 2.769 1 .096 -1.931 .158 
Ubicación                  [V1=1] -5.458 .994 30.184 1 .000 -7.406 -3.511 
                           [V1=2] -2.735 .716 14.596 1 .000 -4.138 -1.332 
                              [V1=3] 0a     0       
 
Pruebas de chi-cuadrado 






54,876a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 47,508 4 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
35,429 1 ,000 
N de casos válidos 144   
a. 2 casillas (22,2%) han concebido un cálculo menor que 5. El 
recuento ínfimo esperado es 3,22. 
Se permite conocer que la ejecución presupuestal influye significativamente en el 
cumplimiento de metas por cuanto el chi-cuadrado práctico es de 54,876 que es 
mayor al del teórico, esto se comprueba ya que si buscamos el grado de libertad 
obtenido de 4 en la tabla de distribución de valores teóricos del chi-cuadrado este 
nos da el valor del chi-cuadrado teórico 9,4877 y es tonificado por α = 0,000 < a 
0.05 que confiere el desaire de la hipótesis nula y aceptar que la ejecución 





4.2.2. Ejecución presupuestal en el cumplimiento de meta presupuestaria de 
apertura 
Hipótesis específica 1 
Ho. La ejecución presupuestal no incide significativamente en el cumplimiento de 
la meta presupuestaria de apertura en la Dirección de Redes Integradas de 
Salud Lima Este, Lima,2020. 
 
Hi. La ejecución presupuestal incide significativamente en el cumplimiento de la 
meta presupuestaria de apertura en la Dirección de Redes Integradas de Salud 
Lima Este, Lima,2020. 
Tabla 12 
Prueba de chi-cuadrado de la  ejecución presupuestal en el cumplimiento de meta 
presupuestaria de apertura  
Pruebas de chi-cuadrado 






29,467 4 ,000 
Razón de verosimilitud 36,695 4 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
22,470 1 ,000 
N de casos válidos 144   
a. 2 casillas (22,2%) han perseverado un gravamen menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es 3,22. 
Se permite conocer que la ejecución presupuestal influye significativamente en el 
cumplimiento de meta presupuestaria de apertura por cuanto el chi-cuadrado 
práctico es de 29,467 que es mayor al del teórico, esto se comprueba ya que si 
buscamos el grado de libertad obtenido de 4 en la tabla de distribución de valores 
teóricos del chi-cuadrado este nos da el valor del chi-cuadrado teórico de 9,4877 y 
es vigorizado por α = 0,000 < a 0.05 que faculta la refutación de la hipótesis nula y 
aceptar que la ejecución presupuestal influye en el cumplimiento de meta 




4.2.3. Ejecución presupuestal en el cumplimiento de meta presupuestaria 
modificada 
Hipótesis específica 2 
Ho. La ejecución presupuestal no incide significativamente en el cumplimiento de 
la meta presupuestaria modificada en la Dirección de Redes Integradas de 
Salud Lima Este, Lima,2020. 
 
Hi. La ejecución presupuestal incide significativamente en el cumplimiento de la 
meta presupuestaria modificada en la Dirección de Redes Integradas de Salud 
Lima Este, Lima,2020. 
 
Tabla 13 
Prueba de chi-cuadrado de la  ejecución presupuestal en el cumplimiento de meta 
presupuestaria modificada  
Pruebas de chi-cuadrado 






48,576 4 ,000 
Razón de verosimilitud 40,880 4 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
27,844 1 ,000 
N de casos válidos 144   
a. 2 casillas (22,2%) han concebido un cómputo menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es 3,22. 
Se permite conocer que la ejecución presupuestal influye significativamente en el 
cumplimiento de meta presupuestaria modificada por cuanto el chi-cuadrado 
práctico es de 48,576 que es mayor al del teórico, esto se comprueba ya que si 
buscamos el grado de libertad obtenido de 4 en la tabla de distribución de valores 
teóricos del chi-cuadrado este nos da el valor del chi-cuadrado teórico de 9,4877 y 
es fortificado por α = 0,000 < a 0.05 que transige el rebatir de la hipótesis nula y 
aceptar que la ejecución presupuestal influye en el cumplimiento de meta 




4.2.4. Ejecución presupuestal en el cumplimiento de meta presupuestaria 
obtenida 
Hipótesis específica 3 
Ho. La ejecución presupuestal no incide significativamente en el cumplimiento de 
la meta presupuestaria obtenida en la Dirección de Redes Integradas de Salud 
Lima Este, Lima,2020 
Hi. La ejecución presupuestal incide significativamente en el cumplimiento de la 
meta presupuestaria obtenida en la Dirección de Redes Integradas de Salud 
Lima Este, Lima,2020. 
Tabla 14 
Prueba de chi-cuadrado de la  ejecución presupuestal en el cumplimiento de meta 
presupuestaria obtenida  
Pruebas de chi-cuadrado 






28,308 4 ,000 
Razón de verosimilitud 26,144 4 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
20,554 1 ,000 
N de casos válidos 144   
a. 2 casillas (22,2%) han perseverado un balance menor que 5. El 
recuento ínfimo esperado es 3,22. 
Se permite conocer que la ejecución presupuestal influye significativamente en el 
cumplimiento de meta presupuestaria obtenida por cuanto el chi-cuadrado práctico 
es de 28,308 que es mayor al del teórico, esto se comprueba ya que si buscamos 
el grado de libertad obtenido de 4 en la tabla de distribución de valores teóricos del 
chi-cuadrado este nos da el valor del chi-cuadrado teórico de 9,4877 y es 
robustecido por α = 0,000 < a 0.05 que admite el refutar de la hipótesis nula y 
aceptar que la ejecución presupuestal influye en el cumplimiento de meta 






En cuanto a la hipótesis general, La ejecución presupuestal incide 
significativamente en el cumplimiento de metas en la Dirección de Redes 
Integradas de Salud Lima Este, Lima,2020, por cuanto el chi-cuadrado práctico 
54,876 es mucho mayor al chi-cuadrado teórico 9.4877 que torna a ser la 
trazabilidad de corte para el modelo de análisis y es fortificado por α = 0,000 < a 
0.05. Estos resultados difieren a los de Alfin (2020). Quien señaló una alta influencia 
debido a que para el cumplimiento de metas se realizó una planificación y 
socialización anticipada, en cambio, Kabithe y Mwenja (2019) encontraron una 
influencia moderada debido a que si bien existe un presupuesto destinado para la 
institución no dan cumplimiento a todas las metas presupuestarias. Los datos dados 
tuvieron como soporte teórico a (Andía ,2011) que refirió todo cumplimientos como 
el logro que una institución pretende alcanzar así también está referido al 
planteamiento de metas en plazos establecidos (Fagilde,2009), es importante 
resaltar que estos plazos deben tener en cuenta la temporalidad para su 
cumplimiento (Baumgarten ,2016). Finalmente, este cumplimiento de metas son 
resultados cuantitativos obtenidos durante un periodo de tiempo. Estos resultados 
difieren a los obtenidos debido a que si se ejecutan los presupuestos anuales no se 
llegan a cumplir con los plazos establecidos de metas presupuestarias. 
En cuanto a la hipótesis específica 1, La ejecución presupuestal incide 
significativamente en el cumplimiento de la meta presupuestaria de apertura en la 
Institución Pública, por cuanto el chi-cuadrado práctico 29,467 es mucho mayor al 
chi-cuadrado teórico 9.4877 que asienta a ser el trazo de corte para el modelo de 
análisis y es robustecido por α = 0,000 < a 0.05. Al respecto, Koriatmaja (2020) 
señaló una correlación positiva debido a que se realiza una planificación 
presupuestaria en concordancia con las metas de apertura establecidas, sin 
embargo, Dadan (2017) mencionó resultados moderados porque que se 
requiere de evaluar los procedimientos presupuestarios para la verificación del 
cumplimiento de metas, de acuerdo a (Andía, 2011) es considerado como un 
presupuesto institucional de apertura, este es aprobado por el organismo al preludio 
del año y de acuerdo a las normativas vigentes para su ejecución. Estos resultados 




cuenta las metas presupuestarias de apertura establecida en los presupuestos de 
la Institución Pública. 
Se evidencia de tal forma la consecuencia de la Ejecución Presupuestal 
constituye en la cadena de gastos de apertura un factor vital para las necesidades 
de la entidad; debido al movimiento de atención en salud cuya materia conlleva a 
establecer un plan de fortalecimiento que abarca principalmente la articulación de 
la programación y formulación del Presupuesto Público contiguo de componente 
referido en una ciclo que manifiesta las diferentes rangos de la contextura funcional 
que abarca los clasificadores presupuestarios de egreso.  
Asimismo, en lo que corresponde a las cancelaciones destinado para las 
adquisiciones Productos Farmacéuticos, Alimentos y Bebidas para el consumo 
Humano, Maquinarias, Equipos de Médicos y entre otros bienes indispensable para 
de las Remuneraciones del Personal Nombrados, CAS y Terceros que brindan 
soporte especializado en asistencia médica y administrativa para el buen 
funcionamiento estructural de la gestión administrativa 
Concluyendo en base al procedimiento de la competencia programática que 
mide especialmente las muestras de línea de los actos que la institución pública 
fomenta durante el ejercicio fiscal para la obtención de metas concebidas, a través 
del cumplimiento de Metas contemplada en el Presupuesto Institucional. Se 
constituye de las diversas categorías presupuestarias de la clasificación técnica, de 
manera que se pueda visualizar los propósitos del Plan Operativo Institucional, que 
retribuye al nivel límite de aditamento de las acciones realizadas primordiales en la 
misión y visión institucional. 
Coyuntura que conlleva a realizar los programas presupuestarios con los 
lineamientos de temple múltiples, los que se prescribe entre el planeamiento 
estratégico y el respectivo presupuesto materia elemental para cubrir el 
funcionamiento de las necesidades de la entidad. 
En cuanto a la hipótesis específica 2, La ejecución presupuestal incide 
connotativamente en el cumplimiento de la meta presupuestaria modificada en la 




chi-cuadrado teórico 9.4877 que acontece a ser el trazo de corte para el modelo de 
análisis y es compuesto por α= 0,000 < a 0.05  Según Chura (2019) hay resultados 
fueron positivos debido que se cumplen las metas y objetivos en las actividades de 
presupuesto e inversión, así también Limachi (2018) señaló que hay un nivel alto 
de ejecución presupuestal y esto se debe al establecimiento de metas 
presupuestarias y su cumplimiento en tiempos oportunos. Esta meta es 
considerada su ejecución durante el año y puede sufrir modificaciones y dar 
apertura a la creación de nuevas metas (Andía, 2011). Estos resultados fueron 
diferentes a los obtenidos debido a que otras metas presupuestarias que son 
asignadas durante el año en la Entidad Pública. 
En el marco de los resultados de la Ejecución Presupuestal, se tiene la 
persuasión de la modificación de los compromiso cuyo acto intercede el cual se 
estipula seguidamente del desempeño de las diligencias reglamentarias, previa 
materialización de la priorización y disposición del marco legal aprobado según la 
concertación que exista, que afectan íntegramente o secuaz las solvencias 
presupuestarias de las modificaciones desarrolladas con la subsiguiente a la 
procreación de la constricción nativa de acuerdo a Ley. 
En cuanto a la hipótesis específica 3, La ejecución presupuestal incide 
ilustremente en el cumplimiento de la meta presupuestaria obtenida en la Institución 
Pública, por cuanto el chi-cuadrado práctico 28,308 es mucho mayor al chi-
cuadrado teórico 9.4877 que traza a ser de corte para el modelo de análisis y es 
fortificado por α= 0,000 < a 0.05. Al respecto, Saravia (2016) señaló una influencia 
alta debido a que la ejecución presupuestal está establecido en función a metas 
obtenidas y al cumplimiento de las mismas en un tiempo oportuno, sin embargo, 
Villavicencio (2017) mencionó que todo cumplimiento de metas debe darse con una 
formulación presupuestal, se basó en el estado de la meta es denominada también 
meta cumplida o ejecutada son los resultados obtenidos previo cumplimiento de 
indicadores presupuestarios que permitirán  la verificación del cumplimiento de la 
meta (Andía, 2011).Estos resultados difieren a los obtenidos porque si bien hay 
cumplimiento de metas pero se debe fortalecer a través de estrategias de 
presupuesto por resultados las metas presupuestarias obtenidas y realizar una 




Continuando con la estructura de egreso se cuenta con el devengado cuya 
función influye en los efectos de los actos de administración por medio del cual se 
considera una coacción de pago, emanada de un gasto avalado, rendido 
precedentemente con acreditación de los registros en el sistema con los requisitos 
debidamente sustentados con los Comprobantes de Pago reglamentado por la 
entidad especializada regulatoria. 
Concluyéndose la estructuración del cumplimiento de metas en conexión a 
la Ejecución Presupuestal por la obtención de los diversos coeficientes necesarios 
que tiene propósito la entidad para el beneficio de la población en mención a 
desarrollo de las operacionalizaciones establecidas en un plan de acción incluidas 
en la Planificación Operativa Institucional, Presupuesto Institucional de Apertura y 


















De acuerdo a lo ecuánime trazado en la investigación, a la verificación de las 
hipótesis se procede con las sucesivas conclusiones: 
1. Se determinó que la ejecución presupuestal sobreviene singularmente en el 
cumplimiento de metas y se requiere fortalecer la ejecución de presupuestos 
anuales y el cumplimiento de las mismas en los plazos señalados. 
2. Se determinó que la ejecución presupuestal incide característicamente en el 
cumplimiento de la meta presupuestaria de apertura, es importante resaltar 
que se deben realizar presupuestos teniendo en cuenta las metas 
presupuestarias de apertura. 
3. Se determinó que la ejecución presupuestal acontece elocuentemente en el 
cumplimiento de la meta presupuestaria modificada, así también se deben 
tener en cuenta en la ejecución de presupuestos las metas nuevas que 
surgen durante todo el año. 
4. Se determinó que la ejecución presupuestal repercute considerablemente en 
el cumplimiento de la meta presupuestaria obtenida, se deben fortalecer a 
través de la evaluación y verificación de las metas cumplidas en el año y de 















1. Al Director de la entidad que determine la jerarquía de cumplimiento de los 
objetivos, metas, indicadores programados y las causas de sus desfases, 
aprobándolos por Resolución Regional para sus implementaciones. 
2. Al Director de la entidad aplicar periódicamente Auditorías de los Sistemas 
de Gestión, que incluso pueden ser remotas, hasta lograr resultados 
óptimos en relación con lo programado en los planes anuales. 
3. Al Director de entidad ordenar actualizar los Instrumentos de Gestión en el 
Portal: Organigrama, Reglamento de Organización y Funciones (ROF), 
Manual de Organización y Funciones (MOF), Estructura Salarial (Escala), 
Presupuesto de Asignación de Personal (PAP), Cuadro de Asignación de 
Personal (CAP), Planilla FAG del Fondo de Apoyo Gerencial (Fondos MEF), 
Manual de Procedimientos (MAPRO), Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA), entre los más importantes y para utilizar las 
herramientas modernas de la Ley Servir como el Manual de Perfiles de 
Puestos que reemplaza al MOF y optimizar la gestión mediante filtros de 
requerimientos y se garantice el cumplimiento de metas. 
4. Al Director de entidad aprobar la incorporación del uso de las ISO para 
fortalecer la normativa nacional; la Ley de modernización del Estado con el 
ISO 9001 de Sistemas de Calidad,  la Ley 29873 de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SST) del 2011 con el ISO 45001 que contiene protocolos que dan 
soporte a la prevención y lucha contra el contagio del COVID 19, la normativa 
de la lucha contra la corrupción con el ISO 37001 del Sistema de Gestión 
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